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ABSTRAK 
Al qur’an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ia merupakan sumber dari 
segala  sumber hukum yang harus ditaati oleh  seluruh umat  Islam khususnya bagi para mujtahid yang 
selalu mencurahkan  segala  datya  kemampuannya  untuk mengeluarkan  isi  yang  terkandung  dalam  al 
Qur’an.  Namun  para  ulama  memiliki  cara  dan  pendekatan  yang  berbeda  dalam  menghasilkan  isi 
kandungan ayat‐ ayat al Qur’an.  
Pada  skripsi  ini  penulis mengambil  judul  tentang  “  Penafsiran  Tentang  Ayat  Sholat  Jum’at  Di  Pondok 
Pesantren Ainul Yaqin Gapura Tengah Sumenep”. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengenal cara 
Pondok Pesantren Ainul Yaqin Gapura Tengah Sumenep dalam menafsirkan ayat al Qur’ an khususnya 
dalam ayat sholat jum’at. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai‐ nilai hadis 
dan dalalahnya yang dijadikan bayan terhadap ayat tersebut dan untuk menerangkan corak penafsirannya 
serta faktor yang mempengaruhinya. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Ainul Yaqin dalam menafsirkan ayat sholat 
jum’  at  selain bersumber pada hadis  juga menggunakan hasil  pikiran ulama masa  lalu.  Sementara  itu 
dilihat  dari  sumber  penafsirannya  maka  cara  penafsiran  Pondok  Pesantren  Ainul  Yaqin  tergolong 
melakukan  penafsiran  secara  ra’yu.  Sedangkan  nilai  hadis  yang  dijadikan  dasar  penafsiran  pondok 
Pesantren Ainul Yaqin ada yang shahih da nada yang dhaif seperti hadis pertama dan hadis keempat. 
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